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mi. Cuarenta y tres años después de su primera publicación aparece esta novena edición 1 de "Naturaleza, Historia, Dios", una de las obras más difundidas y de más accesible
� estilo de Xavier Zubiri. 
Si bien en lo medular del libro no encontrará el lector más novedades que las que acompaña­
ron a la quinta edición, publicada en 1963, sí hay que destacar que en la presente ha sido 
incorporado el prólogo que, para la traducción inglesa realizada por Thomas B. Fowler Jr. 
("Nature, History, God", University Press of America, Washington, D.C.), escribiera Zubiri en 
1980. También, el que se haya rectificado las múltiples erratas que por transcripción fotomecá­
nica se mantuvieron a través de las ediciones 6ª, 7ª y 8\ correspondientes a los años 1974, 1978 y 
1981. 
Como complementos auxiliares importantes propios de esta novena edición, podemos 
señalar los siguientes. Se ha mantenido, incorporada en los márgenes, la paginación que debido 
a la transcripción fotomecánica ya aludida había permanecido idéntica durante los últimos 
veintitrés años. También se incluyen, en notas a pie de página, las breves anotaciones que fue 
escribiendo Zubiri a lo largo del tiempo sobre el ejemplar de la quinta edición que mantenía 
junto a su mesa de trabajo. Finalmente y al igual que en las últimas publicaciones que se han 
hecho del autor, se incluye al final del libro un minucioso índice analítico de su contenido. 
Creemos que esta novena edición de "Naturaleza, Historia, Dios", es un nuevo pero no 
último esfuerzo de los editores y de los miembros del Seminario Xavier Zubiri, por esclarecer y 
difundir la obra del filósofo español. En un futuro próximo, nos lo anuncia ya Diego Gracia 
Guillén en la Nota Preliminar de esta edición, aparecerán dos volúmenes que contendrán los 
artículos que Zubiri escribiera entre los años 1921 y 1944. 
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